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摘  要 

































Informationization is the general trend of development of the world, it is an 
important force for promoting social economic change. Promoting informationization 
greatly, informationization to drive industrialization, industrialization to promote 
informationization, they are the strategy which cover our country’s global modernization. 
How to make the state-owned assets’s supervision and management to be  
informational is the important part of the national economy informationization and 
social development informationization. Information technology shall play a full part in 
state assets supervision, using informationization means promote to solve the major 
problem in state assets supervision, it is has a very important significance. 
State-owned enterprise informationization as a part of state assets supervision 
informationization, we can get through the establish of MIS to control and get the 
enterprise assets information and save enterprise management costs. 
The global of system is the establish of state-owned assets management 
information platform, so we can manage the workflow of purchase, sale, product and 
so on. it can achieve the supervision of state-owned assets, it simplify some process 
which it was complex in the traditional management methods, for example: it can 
solve the accountability problem through the authentication and sigh. 
The dissertation based on the project state-owned assets manage information 
system, Discusses the system tasks, the background and significance of this project. It 
also demonstrates the feasibility of using flex to develop the system and others 
technology which is used in the system's development. And then detailed introduce 
the system’s analysis and design development process. Also introduce the function of 
the module and show the operation results. At last, the system is analyzed and 
evaluated, and the next step improvement is planned. 
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第二章  系统相关技术概述 
本章对系统中采用到的相关技术，进行一些简单的介绍。主要介绍了 Flex 3.0
技术和系统中使用的数据库技术。 
2.1 Flex 3.0 
2.1.1 Flex 简介 
提到 Flex 首先要提到 RIA(即 Rich Internet Application 富互联网应用程序)。
RIA 是集桌面应用程序的最佳用户界面功能与 Web 应用程序的普遍采用、快速、
低成本部署及互动多媒体通信的实时快捷于一体的新一代网络应用程序。目前
Web 领域和桌面软件领域正逐步向 RIA 靠拢[3]。 
Flex 是一种基于标准编程模型的高效 RIA 开发产品集，最初由 Macromedia
公司在 2004 年发布，后被 Adobe 公司冠以商标。Flex 最大的特点是基于全球流
行的网络动画平台——Macromedia Flash。2000 年以来，Flash 动画愈发火爆，―闪
客‖们的作品为 Internet 增添了绚丽的色彩，而 Flash 的播放器 Flash Player 已经
成为浏览器上首选的不可或缺的插件，为了看到页面中生动的 Flash 动画，大部
分浏览者都会安装 Flash Player。通过 Flex 技术，开发人员可以将 RIA 程序编译
成为 Flash 文件，为 Flash Player 所接受，也就是说，Flex 技术所开发出来的程
序对于大部分浏览者而言并不需要安装额外的客户端支持，这是一个得天独厚的
优势[4-6]。 
“基于标准编程模型的高效 RIA 开发产品集”，这是 Adobe 公司对 Flex 技
术的官方定义。下面本文将进行详细的分析。 
一个完整的 Flex 程序由 MXML 代码和 ActionScript 代码组成。MXML 基于
XML标准，用于配置和设计 Flex程序的界面及编写表现层数据模型；ActionScript
基于 ECMAScript，原来用于设计 Flash 动画，其语法规范类似于 JavaScript。这
样两种基于 W3C 标准的开发语言就构成了 Flex 程序，两种语言的关系类似于
















Flex 3 是 Flex 的一个成熟版本，它的产品集包含以下几部分[7]。 
1. Adobe Flex 3 SDK 
Flex SDK 是 Flex 产品集中最基础的也是必需的组件，使用其他组件必须在
SDK 的基础上，单独通过 SDK 就可以完成常用的程序设计。 
2. Adobe Flex Builder 3 
Flex Builder 是一个基于 Eclipse 的集成开发环境，通过 Flex Builder 可以对
程序进行所见即所得的界面设计，并支持 MXML 和 ActionScript 的智能编写，
可以在很大程度上提高 Flex 开发的效率。 
3. Adobe LiveCycle Enterprise Suite 
LiveCycle ES 是 Flex 企业级开发部署套件，以应用于企业级组件，使得 Flex
可以部署到 JavaEE 应用服务器上。 
Flex 3 SDK 的系统需求如下。 
        处理器需求：Intel Pentium II 450MHz 或更快/PowerPC G3 500MHz 或更快 
/ Modern processor(800MHz 或更快) 
        内存需求：512MB RAM(推荐 1GB) 
        硬盘需求：200MB 可用硬盘空间 
可见开发 Flex 的硬件需求并不很高，当前主流的计算机都可以胜任。Flex
技术的所有资源下载都可以通过 http://www.adobe.com 获得。 




2. Flex 与 Flash 无缝衔接，完成复杂动画效果，可以完成很多 JavaScript 无
法做到的特殊效果； 




















5. Flex 可以创建突破平面限制的应用； 
6. 良好的数据传递和处理机制； 
7. 丰富的人机交互手段； 
8. 与外部 API 结合，能使 Flex 潜入其他的的应用； 
2.1.3 Flex 技术框架 
Flex3.0 技术包括 MXML、ActionScript3.0 和 Java 技术，其中最重要的是
MXML 技术和 ActionScript3.0 技术。Flex 包括以下几个主要的技术框架[9]： 
1. 描述应用程序界面的 XML 语言（MXML）； 
2. 符合 ECMA 规范的脚本语言（ActionScript3.0），处理用户和系统事件，
构建复杂的数据模型； 
3. 一个基础类库（Flex 类库）； 
4. 运行时的即时服务； 
5. 由 MXML 与 ActionScript3.0 文件生成的 SWF 文件的编译器。 
2.1.4 Flex3 与 Flex4 的选择 
在 Flex3 和 Flex4 的选择上，因为 Flex3 推出时间较长，经历了时间检验，目
前比较成熟和稳定，并且网络上可以找到很多的学习资料和源码资源。虽然 Flex4




2.2.1 AIR 中使用 Flex 连接 Sqlite 数据库 




























引擎未提供对远程数据库或基于服务器的数据库执行 SQL 语句的任何功能。 
2.2.2 关于 SQLite 
SQLite 的特性如下[10]： 
1. ACID 事务  
2. 零配置 – 无需安装和管理配置  
3. 储存在单一磁盘文件中的一个完整的数据库  
4. 数据库文件可以在不同字节顺序的机器间自由的共享  
5. 支持数据库大小至 2TB  
6. 足够小, 大致 3 万行 C 代码, 250K  
7. 比一些流行的数据库在大部分普通数据库操作要快  
8. 简单, 轻松的 API  
9. 包含 TCL 绑定, 同时通过 Wrapper 支持其他语言的绑定  
10. 良好注释的源代码, 并且有着 90%以上的测试覆盖率  
11. 独立: 没有额外依赖  
12. Source 完全的 Open, 你可以用于任何用途, 包括出售它  
13. 支持多种开发语言,C, PHP, Perl, Java, ASP.NET, Python  















AIR 本地 SQL 数据库功能可以用于将应用程序数据存储在用户的本地计
算机上的任何目的。Adobe AIR 包括在本地存储数据的几种机制，各机制具有不
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